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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan da
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
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Dan orang – orang yang bersungguh – sungguh di jalan Kami, benar – benar 
akan kami tunjukkan kepada  mereka jalan – jalan Kami dan sungguh  
Allah benar – benar yang berbuat baik 
( QS. Al Ankabut: 69 ) 
 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah Keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri 
( Ar – Ra’du: 11 ) 
 
Janganlah mudah putus asa dan mudah menyerah karena tindakan itu akan 
mempengaruhi jiwa kita yang berakibat penyesalan di kemudian hari. 
Yakinlah serta berkatalah  Bismillah dan Insya’ Allah Aku bisa. 
 
 
Cinta dan Persahabatan itu bukan bagaimana kita menerima tapi 
Bagaimana kita memberi 
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1. Ibuku Lami yang saya cintai dan sayangi. 
2. Bapakku Badi Priyono yang saya banggakan dan sayangi. 
3. Kakakku Maryudi Anwar dan Tri Yani tersayang. 
4. Adikku  Firstania Lidya Racmawati tersayang. 
5. Mas Oentoeng Sugiarta. 




























Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulilah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PENINGKATAN 
RASA PERCAYA DIRI MELALUI  BERMAIN PERAN PADA ANAK 
KELOMPOK B DI TK PERTIWI 03 TAMBAK MOJOSONGO 
BOYOLALI”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata I pada program 
studi PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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Selama penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dari 
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1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Bapak dan ibu Dosen program studi PAUD Fakultas Keguruan dan Iimu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi. 
5. Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan bantuan baik materiil 
maupun moril, bekerja keras demi putri tersayang. Agar penulis dapat 
menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. 
6. Kakakku tersayangMaryudi Anwar yangdan Tri Yaniterimaksih atas 
do’anya dan motivasi selama ini. 
7. MasOentoeng Sugiarta terimakasih atas kesabaran dalam menghadapiku 
dan dorongan serta do’anya selama ini. 
8. Ibu Erina Verawati, S.Pd.AUD selaku kepalaSekolah, guru pendamping 
saya Rina Pratiwidan seluruh keluarga besar TK Pertiwi 03 Tambak 
Mojosongo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
9. Teman - temanku PAUD angkatan 2008 ; Tya, anik, inung, ufik, wiji, 
arnis, arif,dan semuanya yang tidak bisaku sebutkan satu persatu 
terimakasih, semoga persahabatan ini dapat bertahan untuk selamanya. 
 10. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, 
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memberikan saran atau kritik yang membangun guna memperluas wawasan 
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2012, 54halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak melalui 
bermain peran.Penelitian menggunakan Penelitian Tidakan Kelas / PTK dilakukan 
pada Kelompok B di TK Pertiwi03 Tambak Mojosongo Boyolali tahun Pelajaran 
2011/2012.Subyek penelitian ini adalah anak Kelompok BTK Pertiwi 03 Tambak 
Mojosongo Boyolali sejumlah 20 anak. Penelitian ini sudah dilaksanakan melalui 
tiga siklus yaitu siklus I, siklus II, siklus III.Data peningkatan rasa percaya diri 
dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan. Data percaya diri dianalisis 
menggunakan analisis komparatif yaitu membamdingkan rata – rata capaian anak 
dengan indikator kinerja, dan bermain peran dianalisis menggunakan analisis 
interaktif yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan untuk dapat melanjutkan 
kepenelitian selanjutnya.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
rasa percaya diri anak melalui bermain peran. Sebelum dilakukan tindakan 
Prasilkus, rasa percaya diri anak berada pada 41%. Setelah dilakukan tindakan 
dengan menggunakan permainan bermain peran, rasa percaya diri anak 
menunjukkan peningkatan yakni pada siklus I mencapai 52%, siklus II mencapai 
74%, dan siklus III mencapai 84%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bermain 
peran dapat meningkatkan rasa percaya diri anak pada kelompok B di TK pertiwi 
03 Tambak Mojosongo Boyolali. 
 
Kata kunci : Rasa percaya diri, Bermain peran 
 
 
 
 
 
